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6    ¿CÓMO SOMOS?
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¿CÓMO SOMOS?    7
Yo soy así
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¿CÓMO SOMOS?    9
... tu sueño.
Mi sueño es ______________
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¿CÓMO SOMOS?    11
... cómo te ves.
Mi nombre:_______________
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... las letras y forma tu nombre.
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¿CÓMO SOMOS?    13
... tu familia.
... sus nombres.
____________________      ____________________
____________________      ____________________
____________________      ____________________
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Yo soy _________, _________ 
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Yo soy _________, _________ 
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16    ¿CÓMO SOMOS?
... cómo son:
   ____________________ 
   ____________________
... la lista de tu grupo:
y
Nº Nombres
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18    ¿CÓMO SOMOS?
... tus datos personales.









/         /
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20    ¿CÓMO SOMOS?
... las preguntas que faltan y   
 completa tus datos.
a) ¿Cuál es tu nombre?
 Mi nombre es ________________________
 ______________________________________
b) ¿Cuál es tu dirección?
 Mi dirección es _______________________
 ______________________________________
c) ¿ ___________________________________ ?
 Tengo __________________________ años.
d) ¿ __________________________________ ?
 Yo nací el ____________________________
e) ¿ ___________________________________ ?
 Mi número de DNI es:
 _____________________
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¿CÓMO SOMOS?    25
... las palabras.y
e  s  c  u  e   l  
h      j      s 
p      r      j      j
c      s      e 
t                       o
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26    ¿CÓMO SOMOS?
... las palabras.y
n     c    	m	    e     t    i
e    f     r    e         i 
         e      r      
p      l       
f     	m	     l      
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¿CÓMO SOMOS?    27
o
¿Qué aprendiste?
¿Para qué te sirve? ¿Cómo te sentiste?
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28    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN





la familia de 
Jacinta y
Felipe?
REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA 
PRODUCCIÓN
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN    29
... la descripción de Jacinta y   
 Felipe.
Encuentra cuántas veces aparecen las 
siguientes palabras:
comunidad  
... con tu grupo:
–	 ¿Cómo	es	el	dirigente	o	dirigenta	de	tu	comunidad?
–	 ¿A	cuál	de	los	dos	personajes	te	pareces	más?	¿Por	qué?
esposa    
Felipe    Jacinta  
Jacinta es la dirigenta de su 
comunidad.
Ella es esposa de Felipe y tiene 
4 hijos.
A Felipe le gusta arar la tierra 
y participar en las rondas 
campesinas de su comunidad.
Ambos asisten a la fiesta patronal 
de la comunidad y les gusta 
bailar.
Jacinta es emprendedora y 
comprometida con las tareas que 
asume. Felipe apoya a su esposa.
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30    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
... y completa las descripciones 
según el dibujo. Ayúdate de las 
siguientes palabras.










Es _____________ y ______________.
Él está _________________________.
Es una ___________________.
Es _____________________ y 
_____________________.
Ella está __________________.
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN    31
... los dibujos y describe los   
personajes.
... aquellas características que se repiten en  
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32    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
... las imágenes y ordena la    
 historia.
Una historia para contarnos
Mamá, enséñame 
la tarea.
¿Éstas para qué 
van a estudiar? ?
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN    33
–	 ¿De	qué	tratará	la	historia?
–	 ¿Quién	es	el	personaje	principal?	¿Por	qué?
... acerca de las imágenes:
Maximila, ¡tú no 
vas a la escuela!
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34    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
... el testimonio de Maximila.
... con tu grupo:
–	 ¿Cómo	crees	que	es	Maximila?	Descríbela.
–	 ¿Qué	rasgos	caracterizan	a	Maximila?	
–	 ¿Qué	 beneficios	 trajo	 la	 educación	 a	Maximila	 y	 a	 su	
comunidad?
Mi nombre es Maximila Bravo Rimarachín. Soy una campesina 
que participa en el círculo de aprendizaje de Urcurume. En 
estos años que estoy asistiendo he aprendido muchas cosas 
al igual que mis compañeras. Nos hemos dado cuenta de que 
es muy importante la educación para ya no ser marginados y 
que es necesario enviar a nuestras hijas a la escuela para que 
ya no se sientan como nosotras que nos habíamos quedado sin 
estudiar.
Ahora estamos dando mejor crianza a nuestros hijos, 
enseñándoles que las mujeres y los varones pueden hacer los 
mismos quehaceres de la casa y también en la chacra. También 
hemos aprendido a mejorar nuestra alimentación, sembramos 
hortalizas y nuestros hijos están comiendo mejor.
Me doy cuenta que en mi círculo ahora participamos más y 
también en las reuniones que hay en la comunidad. Antes 
teníamos vergüenza y temor de hablar en público, lo mismo 
sucedía conmigo, pero ahora ya sé que las mujeres también 
podemos estar frente a una organización y que tenemos los 
mismos derechos que los varones para tomar acuerdos por el 
beneficio de la comunidad. 
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN    35
... el texto y complétalo.
__________________________________________________. 




Nos hemos dado cuenta de que es muy importante la educación para 
ya no ser marginados y que es _____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________ que nos habíamos quedado sin estudiar.
Ahora estamos dando mejor crianza a nuestros hijos, _____________ 
___________________________________________________
__________________________________________________
_______________________. También hemos aprendido a mejorar 





___________________________, lo mismo sucedía conmigo, pero 
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36    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
... las palabras.
y completa el texto:
Mi _________ es Maximila Bravo Rimarachín. Soy una 
_________________ que participa en el ____________ 
de _________________ de Urcurume. En estos años 
que estoy asistiendo he _________________ muchas 
cosas al igual que mis _______________________. 
Nos hemos dado cuenta de que es muy importante la 
______________________________ para ya no ser 
____________________ y que es necesario enviar a 
nuestras ________________ a la escuela para que ya no 
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... y completa las palabras.
Ordena las sílabas y encuentra las 
palabras.
a) __ d __ c __ c __ ó __
b) c __	m	__ e __ i __ 
c) __ o __ u __ i __  __
a)     = _____________
b)   = _________________
c)     = _____________na pe cam si
ni mu dad co
blar ha
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38    RAZONAMOS Y CALCULAMOS














a) ¿Cuántos hombres hay? _________
b) ¿Cuántos niños hay? ____________
c) ¿Cuántas mujeres hay? __________
d) ¿Cuántas niñas hay? ____________
e) ¿Cuántas personas hay en total? ____
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    39













___ niños y ___ niñas
___ adultos y ___ adultas








la casa de tu vecina?
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40    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
... la lista que hicieron Jacinta 
y Felipe con los miembros de su 
comunidad:
a) ¿Qué número tiene la mujer con lentes? _______
b) ¿Qué número tiene el hombre con gorro? ______
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    41
... el número que tienen los    
 miembros de la comunidad:
3
tres
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42    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    43
... cuántas personas viven 
con cada miembro de la 
comunidad.
y















Personas Número de personas Números
cuatro
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44    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
... el número de personas con 
las que vive cada miembro de la 
comunidad y encuentra cuántos 
serían si se juntaran:
+ = 6
4 2
... con tu grupo:
–	 ¿Qué	grupo	de	personas	tiene	el	mayor	número?
–	 ¿Qué	grupo	de	personas	tiene	el	menor	número?
+ = + =
+ = + =
+ = + =
Rosa Segundo
Santos Alberto Isabel Gilberto
Silverio Carla Segundo Juana
Alberto Rosa SantosJuana
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    45
... la persona que falta.
+ = 12
3 9
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46    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
... los nombres con los números:
... los números de arriba 
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    47
... el número de plantones que llevó 
cada miembro de la comunidad 
para la campaña de reforestación.





  +  +  +  +  =
Silverio
  +  +  +  +  =
Alberto
  +  +  +  =
+ + = + + =+10 10 3 23
Rosa Olga
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48    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
... cuántos plantones llevó cada 
miembro de la comunidad y 













Mi número está 
entre el 10 y el 12.
A mí me gusta un 
número que está 
entre 19 y 21.
A mí me gusta el 
que está entre el 
45 y 47.
Mi número está 
entre el 7 y el 9.
Mi número 
está entre el 
33 y el 35.
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    49
–	 Consulta	 los	 números	que	no	 recuerdas	 con	 tu	 grupo	o	
facilitador.
... la tabla y completa los 
números que faltan:
... los nombres de los números:
0 1 3 6 8
10 12 15 17 19
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50    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
... los vecinos y vecinas de 
Jacinta.
... y encierra sus nombres.













REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS 
ESCRITOS
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS    51
... y encuentra los nombres de 
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52    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
Ayuda a Jacinta a llegar al Local Comunal, 
sigue los letreros con los nombres de personas.
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS    53
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54    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
Mi vida, Pedro Díaz.
A los seis años ingresé 
a la escuela, donde nos 
castigaban cuando no 
sabíamos la lección.
Mi mamá se enfermó 
y no pude estudiar.
Mis padres son 
campesinos. Soy el 
segundo de ocho 
hermanos.
Nací en San Ramón de 
Mangas, Ayabaca, el 22 
de setiembre de 1972.
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS    55
Regresé a mi tierra
donde conocí a mi
esposa y estudié para
ser técnico agropecuario.
Mi tío llegó de 
Lima y me llevó 
para estudiar.
En Lima trabajaba
por las mañanas y 
estudiaba por las 
tardes.
A los catorce años 
viajé a Chiclayo 
para acompañar a mi 
abuelita.
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56    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
Ordena las frases según la historia.
Nací en San Ramón de Mangas, Ayabaca, el 22 de 
setiembre de 1972.
Mis padres son campesinos y soy el segundo de 
ocho hermanos.
Mi mamá se enfermó y no pude estudiar por 
atenderla.
A los seis años ingresé a la escuela, donde nos 
castigaban cuando no sabíamos la lección.
A los catorce años viajé a Chiclayo para acompañar 
a mi abuelita.
Mi tío llegó de Lima y me llevó para estudiar.
En Lima trabajaba por las mañanas y estudiaba por 
las tardes.
Regresé a mi tierra donde conocí a mi esposa y 
estudié para ser técnico agropecuario.
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Nací en San Ramón
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58    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
... las sílabas y encuentra las   
  palabras.























en tu la =
her no mó =
es cue sé =
téc fer nos =
es gre co =
in ni diar =
co ma cí =
enfermó
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS    59
Completa el crucigrama.
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60    EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES
Ayuda a Maximilia Bravo a identificar los 
datos de su compañera.
a) La edad de Juana es:
 (   ) Menor de veinte años.
 (   ) Entre veintiuno y treinta años.
 (   ) Mayor de treinta un años.
b)  El peso de Juana es de aproximadamente:
 (   )  Cuarenta kilogramos.
 (   ) Cincuenta y cinco kilogramos.
 (   )  Sesenta y ocho kilogramos.
Marca con una X la respuesta 
correcta:
EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES
Mi nombre es Juana Paucar Uscamayta. Vivo en la
comunidad de Urcurume de la provincia de Cutervo,
Cajamarca. Tengo 35 años y estoy casada. Nací el 29 de
junio de 1978.  Nuestra docente facilitadora es muy
amable y nos enseña temas importantes para nuestra vida.
La semana pasada vimos el tema sobre la elaboración
de dietas nutritivas. Hicimos un ejercicio de medición de
peso y talla. Me sorprendió saber que peso 68 kilos 
aproximadamente y mido un metro con cincuenta y cinco 
centímetros. Estoy un poco gordita, pero con una dieta 
equilibrada y ejercicios puedo
reducir mi peso.
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EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES    61
... la siguiente ficha con los datos 
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EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES    63
Ordena los datos de tus vecinos y 
vecinas:
a) Coloca en la escalera los nombres de las personas, 
de mayor a menor edad:
- edad
+ edad
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64    EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES
b)  Coloca en la escalera los nombres de las personas, 
según el número de hijos e hijas que tengan:
-
+
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EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES    65
... y marca con una X las opciones 
en las que la cifra y la escritura 
corresponden al mismo número:
–	 Compara	tu	trabajo	con	el	de	los	miembros	de	tu	grupo.
Con el desarrollo
de estas actividades, 
puedes evidenciar
el logro de tus 
aprendizajes.
Cantidad 27 44 13
Se lee  Veintiséis Cuarenta y cuatro Doce
Cantidad 33 8 17
Se lee  Treinta y tres nueve Siete
Cantidad 25 30 24
Se lee  Veinticinco Treinta y uno Veintitrés
Cantidad 17 19 23
Se lee  Dieciséis Diecinueve Veintinueve
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66    LA COMUNIDAD DE JACINTA




¿a dónde vas? Me voy al 
pueblo.
No hay pase, se 




LA COMUNIDAD DE JACINTA
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68    LA COMUNIDAD DE JACINTA
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72    LA COMUNIDAD DE JACINTA
y ... las instituciones y       organizaciones.
a las que más acudes
a las que menos acudes
Municipio
Local comunal
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LA COMUNIDAD DE JACINTA    73
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L O C A L C 0 M U N A L
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76    LA COMUNIDAD DE JACINTA
Marca las palabras que encuentres.
 comedor	popular	  capilla 	club	de	madres
 puesto de salud  tienda 	local	comunal
 escuela
... las letras.
	 l	 f	 ñ	 a	 o	 s	 g	 a	 o	 i	 f	 j	 i	 j	 g	 o	
	 p	 j	 f	 o	 u	 a	 f	 g	 b	 j	 h	 w	 n	 s	 o	 t	
	 u	 m	 g	 o	 l	 o	 c	 a	 l	 c	 o	 m	 u	 n	 a	 l	
	 e	 a	 r	 g	 h	 q	 e	 n	 a	 d	 l	 j	 h	 q	 p	 e	
	 s	 o	 e	 a	 o	 ñ	 a	 l	 d	 c	 a	 p	 i	 l	 l	 a	
	 t	 m	 t	 i	 e	 n	 d	 a	 e	 o	 q	 e	 h	 k	 b	 e	
 o e o i s j h o t h s o d h j o 
	 d	 m	 a	 o	 c	 r	 t	 h	 p	 a	 o	 d	 j	 f	 n	 a	
	 e	 a	 o	 e	 u	 g	 a	 o	 f	 n	 a	 l	 d	 f	 n	 a	
	 s	 c	 o	 m	 e	 d	 o	 r	 p	 o	 p	 u	 l	 a	 r	 e	
	 a	 m	 a	 e	 l	 g	 a	 o	 f	 n	 b	 a	 o	 i	 e	 h	
	 l	 u	 k	 o	 a	 d	 h	 a	 d	 a	 d	 p	 k	 b	 m	 a	
	 u	 v	 b	 o	 s	 f	 g	 h	 a	 o	 j	 s	 d	 f	 n	 g	
	 d	 b	 h	 e	 o	 g	 h	 a	 o	 d	 f	 h	 a	 d	 f	 h	
	 x	 p	 j	 f	 c	 l	 u	 b	 d	 e	 m	 a	 d	 r	 e	 s	
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LA COMUNIDAD DE JACINTA    79
La historia de mi comunidad
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LA COMUNIDAD DE JACINTA    81
... el mapa ideal de tu comunidad.
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82    LA COMUNIDAD DE JACINTA
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LA COMUNIDAD DE JACINTA    83
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84    LA COMUNIDAD DE JACINTA
La población:
Los servicios de Lima:
Lima tiene 
aproximadamente:                      
9 540 996 habitantes.
Lima representa el 31%       
de la población del Perú.











... los siguientes datos:
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... cómo es tu comunidad.
La población:
Los servicios de mi comunidad:
El distrito de _________ 
_______________tiene: 
___________ habitantes.
Mi comunidad es el ____% 
de la población del distrito.
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... las tradiciones de tu 
comunidad.
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... con los miembros de tu grupo:
–	 Comparen	 sus	mapas	 de	 producción	 y	 analicen	 sus	
resultados.
buena producción
   
regular producción
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Nuestra cadena productiva
... los pasos de tu producción.
... con los miembros de tu grupo:
–	 Comparen	 sus	 cadenas	 productivas	 y	 analicen	 las	
dificultades	y	logros	encontrados.
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o
¿Qué aprendiste?
¿Para qué te sirve? ¿Cómo te sentiste?
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90    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN




Ya pasó una semana y nadie 





      Señor presidente,    
  ¿ya informó de esto 
a las autoridades?






a uno le dejan
la carga.
Para eso están las 
autoridades. ¡Éso es      
perder tiempo!
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... la solución que crees que dio   
la comunidad.
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92    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
¡Compadre!




tractor! ¡Por fin 
se acordaron de 
nosotros!
Narciso, deja de 
conversar y ven a 
ayudarme.
   ¡Ay comadre!
Pero si hemos ido a 
reclamar con usted 
misma hace dos 
meses y nada de 
venir...
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... y descubre la secuencia.
¿Quién va 
a llenar la 
solicitud?
Pedro, tú








Somos de la 
comunidad «La 
Esperanza».
Señores,       
¿en qué puedo 
ayudarles?
       Venimos a       
  solicitar apoyo  
  para limpiar la  
    carretera.
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... los datos del presidente de la  
 comunidad.
... y resuelve:
1) ¿Cuántos errores hay en la ficha de solicitud?
 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2) ¿Por qué crees que el cargador frontal llegó dos 
meses después?
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... correctamente la ficha de   
 solicitud.
Fecha:	05	de	marzo	de	2013
OFICINA DE APOYO MUNICIPAL














... las palabras correctamente.y
MONBER: _________________________ 
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y
... las respuestas.
a) ¿Qué recibe Jacinta?
  __________________________________
b) ¿Qué te parece la actitud de Jacinta?
  __________________________________
Jacinta ha comprado una casa en el pueblo
Señora Jacinta, 
éste es su recibo
de luz.
¿Qué es esto? 
¿Tanto tengo que 
pagar de luz? En mi 
comunidad yo
no pago luz.
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... el documento.
... las respuestas.
a) ¿Cuál es el nombre de la empresa?
__________________________________
b) ¿A nombre de quién sale el recibo?
__________________________________
c) ¿Cuánto deberá pagar?
__________________________________
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98    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTRA PRODUCCIÓN
... y resuelve.
En la carta se solicita que reconecten la luz.
El que escribe la carta es un hombre.
La carta es un reclamo por cobro indebido.
V F





Referencia: Sobre costo por el consumo de luz.
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Marca la respuesta correcta.
1) La fecha de la carta es:
   a) La Esperanza, 26 de julio de 2014
   b) Lima, 23 de junio de 2012
   c) La Esperanza, 26 de julio de 2013
   d) Lima, 26 de junio de 2013
2) La persona que escribe la carta se llama:
   a) Luz Andina
   b) Lima, 23 de mayo de 2006
   c) Jacinta Quispe Huamaní
   d) Jacinta Huamaní Quispe
3) El número de suministro es:
   a) 56716337
   b) 56716387
   c) 61859
   d) 61959
4) El No de DNI de Jacinta Quispe es:
   a) 23109932
   b) 23990931
   c) 23909932
   d) 23990932 
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100    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
En la comunidad de Jacinta han organizado 
un bingo para recaudar fondos. Ayuda a cada 
persona a ubicarse en el asiento que desea.
RAZONAMOS Y CALCULAMOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
   Vamos bien 
     adelante,
       en el






  En el   
  cuarenta y 
     ocho.
Ustedes se
sientan en el trece 
y el catorce y
yo en el quince.
     Me sentaré
    bien al fondo   
    en el noventa
  y siete.
Me quiero
sentar antes








y uno y cincuenta
y dos.
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Estos son los números del bingo que han 
salido.
... con tu grupo:
–	 Comparen	su	trabajo	¿Coincidieron?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99
Marca los números que salieron:
✓treinta y nueve ✓tres
✓setenta y cinco ✓cuarenta y uno
✓ocho ✓setenta
✓veinticuatro ✓once
✓cincuenta y dos ✓ochenta y uno
✓diecisiete ✓treinta y ocho
✓noventa y seis ✓quince
✓veinte ✓noventa y cuatro
✓noventa ✓treinta y uno
✓cuarenta y ocho ✓sesenta y cinco
✓ochenta y dos ✓cuarenta y tres
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 B I N G O
 1 20 41 61 80
 5 21 42 66 84
 8 23 44 68 87
 10 31 50 70 93
 15 37 54 72 94
 B I N G O
 3 20 41 62 81
 8 23 43 65 82
 11 31 48 70 90
 15 38 52 75 92
 17 39 54 78 94
 B I N G O
 3 20 41 62 81
 8 24 43 65 82
 11 31 48 70 90
 15 38 49 75 94
 17 39 52 78 96
 B I N G O
 4 25 41 60 83
 6 26 43 64 85
 7 28 48 67 88
 9 30 49 73 91
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Agrupa los números que salieron  
 donde correspondan:
Intercambia tu trabajo con tu grupo:
–	 Revisen	cómo	han	ubicado	los	números	en	la	recta.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3
Escoge 6 números y ubícalos en la recta 
numérica.
Los que están 
antes de 40
Los que están 
entre 40 y 70
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... cuánto dinero tiene cada 
persona:
=  S/.       
D U
4 3   43   
Silverio
=  S/.       
D U
Rosa
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... con tu grupo:
–	 ¿Quién	tiene	más	dinero?
–	 ¿Quién	tiene	menos	dinero?
=  S/.       
D U
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106    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
Cada persona quiere tener el 
menor número de billetes y 
monedas posible. Ayúdalos a 
elegir la opción que les conviene.
Silverio
Rosa
a)    
b)   
     
c)    
      
a)    
       
b)  
     
c)      
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a)   
        
b)  
      
c)  
       
a)    
b)  
       
c)   
Narciso
Isabel
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108    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
... lo que Jacinta 
invierte en su 
producción.
y
¿Cuánto invierte Jacinta en su producción?
Costo S/.32
Transporte
S/.____ + S/.____ + S/.____ = S/._____
  Costo S/.
Abono
  Costo S/.
Jornal
Transporte Abono Jornal
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y
y ¿Ganarías o perderías?
________________________________
¿Qué producto sembrarías? __________
¿Cuánto de semilla utilizarías? __________
¿En qué extensión de
terreno sembrarías? 
__________
¿Cuánta producción obtendrías? __________
¿Cuánto dinero obtendrías  __________
de la venta?
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110    RAZONAMOS Y CALCULAMOS
Ayuda a las personas a determinar 
si ganarán o perderán. Asigna el 
precio de cada producto para hallar 
el resultado.
Silverio
¿Cuánto dinero obtendré de la venta?
S/.115:       
S/.90:     
S/.50:      
Invertí: ______




S/.25:   
S/.45:     
S/.25:     
Invertí: ______




Tengo 25 sacos con papas.
Gasté: en abonos S/.115, jornales
S/.90 y transporte S/.50.
Al mes vendo 160 litros
de leche. Pago: S/.25 de alimento
para el ganado, S/.45 por 
dosificación y S/.25 de        
cuidado.
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RAZONAMOS Y CALCULAMOS    111







Gané o perdí: ______ 
3)
¿Gané o perdí?
S/.150:       
S/.30:     
S/.15:      
Invertí: ______
Gané o perdí: ______
4)
Narciso
Tejí un poncho y lo
vendí a S/.110
Gasté en lana S/.40 y cobro de 
mano de obra S/.30.
Coseché 5 sacos con maíz.
Gasté: en peones S/.150, en
semillas S/.30 y en
transporte S/.15.
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112    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
... con tu grupo:
–	 ¿Qué	dirán	los	carteles?
–	 ¿Qué	opinas	sobre	los	carteles	y	los	dibujos?
REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS 
ESCRITOS
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REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS    113
Ordena las palabras de los    
 carteles.
LIMPIA - 
LETRINA - Y - TU 
- MANTÉN - USA
ALCOHOL - TU 
DECIDE - A - TE - 
TI - DESTRUYE - Y 
- EL - A - FAMILIA 
LOS - RÍOS - 
PLÁSTICOS - LOS 
- CONTAMINAN - 
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... las palabras.
Ordena las letras.
a) halcloo = _________________
b) naletri = _________________
c) cesóinid = ________________
d) asbuar = _________________
e) tresdrui = ________________
alcohol
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 ❍ alcohol ❍ decisión
 ❍ barrio ❍ destruir
 ❍ basura ❍ letrina
Encuentra las palabras en el    
 pupiletras:
 p	 j	 f	 o	 u	 d	 f	 g	 b	 j	 h	 w	 n	 	
	 u	 m	 g	 o	 l	 o	 c	 a	 l	 c	 o	 m	 u	 	
 e d b a s u r a a d l b h  
	 s	 o	 e	 a	 o	 ñ	 a	 l	 d	 c	 a	 a	 i	 	
	 t	 m	 t	 i	 e	 n	 d	 a	 e	 o	 q	 r	 a	
 o e o d s j h o t h s r n 
	 d	 m	 d	 e	 c	 i	 s	 i	 o	 n	 o	 i	 i	
	 e	 a	 o	 s	 u	 g	 a	 o	 f	 n	 a	 o	 r	
 s c o t e d o r p o p u t 
	 a	 m	 a	 r	 l	 g	 a	 o	 f	 n	 b	 a	 e	
	 l	 u	 k	 u	 a	 d	 a	 l	 c	 o	 h	 o	 l	
	 u	 v	 b	 i	 s	 f	 g	 h	 a	 o	 j	 s	 d	
	 d	 b	 h	 r	 o	 g	 h	 a	 o	 d	 f	 h	 a

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116    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
y
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... y encuentra los errores en el  
 recibo.
–	 Compara	con	tu	grupo.
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118    REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS ESCRITOS
... el orden de los   
datos.
y
(   ) La Esperanza, 26 de julio de 
2014
(   ) Suministro 61859
(   ) Gerente Administrativo
(   ) PD. Sírvase enviar carta de 
respuesta a mi domicilio.
(   ) Sector 4, Grupo 13, Mz J, 
Lote 24
(   ) DNI 23990932
(   ) Jacinta Quispe Huamaní
(   ) Referencia: Sobre costo por 
el consumo





Referencia: Sobre costo por el consumo de luz.
Soy Jacinta Quispe Huamaní,	con	número	de	suministro 61859 













PD. Sírvase enviar carta de respuesta a mi domicilio.
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... y ordena los meses del año.













 enero     lio    bril
      tiembre oc     bre      nio
 di mar            to
           ro ma no
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EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES
... la siguiente imagen e identifica 
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122    EVALUAMOS NUESTROS APRENDIZAJES







... los nombres de las figuras 
geométricas que identificas en 
tu dibujo:
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... el siguiente cuadro.
He invertido 544
nuevos soles en esta producción.
El rendimiento de mi parcela fue de
420 kilos de ají páprika. El kilo de 
páprika está a 1,50
nuevos soles.
Costos de producción por actividad general
Nombre : Narciso Mendoza
Lugar : Nueva Esperanza
Área : 500 m2
Cultivo : Ají páprika
ActividadesN° Costo (en S/.)
 1 Preparación del suelo 61
 2 Fertilización 120
 3 Riego 53
 4 Siembra 55
 5 Labores diversas (deshierbe, aporque) 67
 6 Control fitosanitario 32
 7 Cosecha 45
 8 Post-cosecha 30
 9 Otros (costo de la tierra) 81
  Costo total de producción 544
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a) ¿Cuánto invirtió Narciso en la preparación del 
suelo y en el riego?
b) ¿Cuánto invirtió Narciso en cosecha y post-cosecha?
c) Si Narciso invirtió 544 nuevos soles y le pagaron 
por su producto 630 nuevos soles, ¿cuánto ganó 
o perdió?
Con el desarrollo de
estas actividades, puedes 
evidenciar el logro de tus 
aprendizajes. Ahora puedes 
utilizar el cuaderno 2.
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	J	J	 j	 j	 j	K	K	k	k	k
	G	G	g	g	g	H	H	h	h	h
 D D d d d F F f f f
 B B b b b C C c c c
 L L l l l M M m m m
	N	N	n	n	n	Ñ	Ñ	ñ	ñ	ñ
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 W W w w	w	X	X	x	x	x
 T T t t t V V v v v
 R R r r r S S s s s
 P P p p p Q Q q q q
 Y Y y y y Z Z z z z
 A A     E E e e
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 o o o o U U u u u u
 e e I I I i i i O O
 0 0 0 	1 	1	1	2	2	2
	3	3	3	4	4	4  5  5 5
 6 6 6 7 7 7 8 8 8
 9 9 9 	1 	1	2	2	3	3
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¿Para qué te serviría?
... con tu grupo:
–	 Comparte	tus	expectativas	de	estudio.
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la	gestión	pública,	el	 respeto	por	 los	derechos	sociales	y	 la	 libertad	de	expresión	y	
de	prensa.





























La	eliminación	de	 toda	 forma	de	discriminación,	especialmente	 la	discriminación	de	
género,	étnica	y	racial,	y	de	las	diversas	formas	de	intolerancia,	así	como	la	promoción	
y	 protección	de	 los	derechos	humanos	de	 los	pueblos	 indígenas	 y	 los	migrantes	 y	













































Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
Artículo 17
Cuando	el	gobierno	de	un	Estado	Miembro	considere	que	está	en	riesgo	su	proceso	




























































Las	misiones	 de	 observación	 electoral	 se	 llevarán	 a	 cabo	por	 solicitud	 del	Estado	












Las	misiones	de	observación	electoral	 deberán	 informar	al	Consejo	Permanente,	 a	
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